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Vedno več ljudi se odloča za nakup hišnega ljubljenčka. Razlogi za takšno odločitev pa so 
različni. Nekateri se odločijo za nakup psa, zgolj kot družno žival, nekaterim pes še vedno 
predstavlja hišnega čuvaja, spet drugi pse šolajo za opravljanje različnih dejavnosti. To so 
policijski psi, reševalni psi, terapevtski psi, športni psi in drugi. Nekateri ljudje se odločajo 
za nakup mačke. Pri mlajših otrocih so priljubljeni kunci, hrčki, morski prašički. Veliko ljudi 
se odloči za lastništvo ptic. Vsem živalim pa so skupne potrebe po ustreznih življenjskih 
pogojih, kamor spada tudi ustrezna prehrana, ki je pomembna za ohranjanje zdravja, 
preprečevaje bolezni in zdravljenje nekaterih bolezni. Izboljšuje se ozaveščenost ljudi in s 
tem tudi odnos do prehrane in zdravja živali. Še vedno pa se nekateri ne zavedajo, da pes ni 
mačka in obratno ampak, da so potrebe psa drugačne od potreb mačke. Pomembno je, da se 
lastniki družnih živali zavedajo, da se živali razlikujejo med seboj, s tem pa se razlikujejo 
tudi prehranske potrebe. Prehranske potrebe se razlikujejo med živalskimi vrstami in pa tudi 
znotraj posameznih vrst. Spreminjajo se skozi različna življenjska obdobja, prehrano pa 
moramo prilagoditi tudi zdravstvenemu stanju živali. Prehrana pomembno vpliva na splošno 
počutje živali, zmožnost prenašanja naporov in stresa, imunski sistem, sposobnost 
organizma za ubranitev pred različnimi bolezenskimi dejavniki, odrazi pa se tudi na zdravem 
videzu živali. Prehrana vpliva na različna dogajanja v telesu, kot so presnova, ravnovesje 
elektrolitov, bazično ravnotežje in kislost seča. Pomembno je, da lastniki družnih živali 
poznajo potrebe živali po hranljivih snoveh in njihovem ravnovesju (Vidic, 2008). 
 
Namen diplomskega dela je ugotoviti in predstaviti razlike v prebavilih odraslih psov in 
mačk, ki posledično prinašajo razlike na področju prehrane. Pogledali si bomo potrebe po 
hranljivih snoveh pri odraslih psih in mačkah in poiskali razlike med njimi. Pregledali bomo 
tudi kemijsko sestavo nekaterih suhih krmnih mešanic za pse in le-to primerjali s kemijsko 
sestavo nekaterih krmnih mešanic za mačke. Enako bomo primerjali krmne mešanice po 
surovinski sestavi in poiskali razlike med njimi. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 RAZLIKE V PREBAVILIH ODRASLIH PSOV IN MAČK 
 
Na prvi pogled so si psi in mačke podobni. Še posebej kar se tiče prehrane. Mogoče zato, 
ker tako pse kot mačke uvrščamo v red zveri (Carnivora). Če pa pogledamo malo bolj 
podrobno, ugotovimo, da se kljub temu med seboj razlikujejo. Prebavila odraslih mačk se 
nekoliko razlikujejo od prebavil odraslih psov, posledica tega pa so različni načini 
prehranjevanja in različne potrebe po hranljivih snoveh. Glede na vrsto krme ločimo 
rastlinojede, mesojede in vsejede živali. Mesojede živali imajo razmeroma kratka in 
enostavno zgrajena prebavila med tem, ko so prebavila rastlinojedih živali dolga in posebno 
oblikovana. Mačke uvrščamo med mesojede živali, pse pa med vsejede živali (Fascetti in 
Delaney, 2012). 
 
Za začetek, prebavila mačk so krajša od prebavil psa glede na dolžino telesa in sicer je 
razmerje med prebavnim traktom in telesom pri psih 6:1, pri mačkah pa 4:1 (Hand in Lewis, 
2000). 
 
Prebavila se začnejo v ustni votlini, ki se pri psih med pasmami razlikuje po velikosti, kar 
vpliva predvsem na velikost delcev v krmi, ki jih pes lahko zaužije. V ustni votlini se vsebina 
razkosa in prepoji s slino. Tako se zmanjša fizična velikost krme, da lahko krma lažje potuje 
skozi druge dele prebavil, poveča pa se njena površina, kar omogoča boljšo encimsko 
razgradnjo v želodcu in tankem črevesu (Hand in Lewis, 2000). V ustni votlini se psi od 
mačk razlikujejo po številu zob. Pes ima 42 stalnih zob. Zobna formula psa je: I3/3 C1/1 
P4/4 M2/3. Mačka pa ima 30 stalnih zob. Zobna formula mačke je: I3/3 C1/1 P3/2 M1/1 
(Višnar in sod., 2008). Mačke imajo enako število sekalcev in podočnikov kot psi in manj 
predmeljakov in meljakov kot psi. Predmeljaki in meljaki pri mačkah nimajo krone, tako kot 
pri psih. Krona je značilna za zobovje vsejedih živali. Mačke imajo ugriz, ki jim omogoča 
imobilizacijo in uboj plena. Mačke v slini nimajo encima amilaze, ki sodeluje pri presnovi 
škroba, saj naravna prehrana mačk ne vsebuje škroba. (Hand in Lewis, 2000). 
 
Nato se prebavila nadaljujejo preko požiralnika v želodec, ki je tako pri psih kot pri mačkah 
enovotlinski (Višnar in sod., 2008). Psi svoje dnevne potrebe po energiji zaužijejo v enem 
ali dveh obrokih na dan, krmo pa uživajo hitro. Pasji želodec se je zato sposoben razširiti 
tako, da njegova kapaciteta znaša 30 do 35 g suhe snovi na kilogram telesne mase (TM). 
Mačke za razliko od psov jedo več manjših obrokov, od 10 do 20, na dan. Zato je želodec 
mačke enostavnejši, relativno manjši z manjšim žleznim fundusom (Hand in Lewis, 2000). 
V želodcu se začne kemijska prebava. Ko krma prispe v želodec, se prepoji s klorovodikovo 
kislino, ki koagulira in denaturira živalske beljakovine, ki jih nato obdela še pepsin, ki jih 
cepi na peptide (Višnar in sod., 2008).  
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Prebava se nadaljuje v tankem črevesu, kjer se v kri absorbira večina hranljivih snovi. Tanko 
črevo psov je podobno tankemu črevesu vsejedih živali. Predstavlja 23 % volumna 
prebavnega trakta, medtem ko pri mačkah tanko črevo predstavlja le 15 % volumna 
prebavnega trakta. Dolžina črevesa je pri mačkah izrazito krajša kot pri vsejedih ali 
rastlinojedih živalih. Absorpcijska sposobnost je 10 % manjša kot pri psih, zato lahko psi 
bolj učinkovito izkoriščajo različne hranljive snovi. Tanko črevo mačk ni prilagojeno na 
kompleksne ogljikove hidrate, zato kompleksni ogljikovi hidrati tvorijo zanemarljiv 
odstotek prehrane mačk (Hand in Lewis, 2000). 
 
Ostanek se zbere v debelem črevesu, kjer v glavnem potekajo procesi mikrobne razgradnje, 
absorbira se tudi večina vode, preostanek pa v obliki iztrebkov zapusti telo (Višnar in sod., 
2008). Mačke imajo kratko debelo črevo, kar jim omejuje sposobnost razgradnje škroba in 
vlaknin s pomočjo mikrobne fermentacije (Hand in Lewis, 2000). 
 
Pri procesih presnove sodelujejo tudi jetra, kjer potekajo vsi nujno potrebni procesi presnove 
ogljikovih hidratov, maščob, beljakovin, vitaminov, mineralnih snovi in vode. V jetrih pa 
nastaja tudi žolč, ki se nato zbira v žolčniku in odteka po žolčevodu v dvanajstnik. Žolč je 
sestavljen iz vode, nekaterih soli in organskih spojin, ki predstavljajo žolčne kisline. Žolčne 
kisline imajo pomembno vlogo pri razgradnji in absorpciji maščob. K prebavilom sodi tudi 
privesna žleza, trebušna slinavka. Njena naloga je izločati prebavni sok, ki vsebuje encime 
za razgradnjo ogljikovih hidratov, maščob, beljakovin in nukleinskih kislin (Fascetti in 
Delaney, 2012; Višnar in sod., 2008). Pri mačkah trebušna slinavka proizvaja le 5 % 
pankreasne amilaze v primerjavi s psi. To je pričakovano pri vrstah, ki ne razgrajujejo 
kompleksnih ogljikovih hidratov (Hand in Lewis, 2000) 
 
2.2 POTREBE PO HRANLJIVIH SNOVEH ODRASLIH PSOV IN MAČK 
 
Pravilna prehrana je pomemben dejavnik pri ohranjanju zdravja in preprečevanju številnih 
bolezni. Potrebe po hranljivih snoveh psov in mačk se razlikujejo glede na to ali so to živali 
v odraščanju, ali gre za odrasle živali, ki morajo pokriti zgolj vzdrževalne potrebe, ali so to 
breje živali ali živali v laktaciji. Hranljive snovi so ključnega pomena za normalno delovanje 
organizma živali, saj so vključene v vse telesne funkcije. Sodelujejo v kemijskih procesih 
presnove in jih izboljšujejo, sodelujejo pri prenašanju snovi po telesu, oskrbujejo telo z 
energijo. Če hranljivih snovi primanjkuje se pojavijo klinični znaki pomanjkanja, če pa je 
hranljivih snovi preveč lahko pride do zastrupitve. Zdravje živali in fiziološko stanje živali 
se lahko vzdržuje kadar so izpolnjene potrebe po vseh hranljivih snoveh (Hand in Lewis, 
2000).   
 
Voda velja za najpomembnejše hranilo v organizmu, saj opravlja različne funkcije. Je topilo, 
v katerem se snovi raztapljajo in nato potujejo po telesu. Voda je potrebna za kemijske 
reakcije, ki vključujejo hidrolizo (npr. encimska prebava ogljikovih hidratov, beljakovin in 
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maščob), voda pomaga pri uravnavanju telesne temperature, telesu pa daje obliko in 
prožnost. V telesu je med 40 do 80 % vode (Hand in Lewis, 2000). 
 
Glavni namen dodajanja ogljikovih hidratov in škroba v prehrano hišnih živali je oskrba z 
energijo. Organi in tkiva jo potrebujejo v obliki glukoze, ki jo dobimo iz esencialnih 
aminokislin ali glicerola iz maščob. Krma za pse vsebuje 20 – 60 % ogljikovih hidratov, v 
glavnem škrob, mačke pa so striktni mesojedi, zato bi morala biti v obroku za mačke 
vsebnost ogljikovih hidratov dosti manjša (Hand in Lewis, 2000). 
 
Beljakovine so glavni sestavni deli telesnih tkiv, torej mišic, krvi, kože, notranjih organov, 
dlake. Kolagen in elastin najdemo v hrustancu, tetivah in ligamentih, aktin in miozin v 
mišicah, keratin v koži, dlaki in krempljih, hemoglobin, albumine in globuline pa v krvi. 
Beljakovine delujejo tudi kot encimi, hormoni (npr. inzulin) in protitelesa. Veliko 
aminokislin je esencialnih, telo jih ne more sintetizirati, zato jih morajo živali dobiti s krmo. 
Te aminokisline so med drugimi tudi tavrin, arginin in glutamin. Tavrin je esencialna 
aminokislina pri mačkah, arginin pa je esencialen tako za pse kot za mačke. Mačke začnejo 
pomanjkanje kazati zelo hitro. Arginin sodeluje v procesih razstrupljanja telesa. Večina 
krmnih mešanic nima dodanega arginina, ker se arginin nahaja v veliko vrstah beljakovin. 
Glutamin sodeluje v metabolnih procesih (Hand in Lewis, 2000). 
 
Maščobe so pomembne zato, ker oskrbujejo telo z esencialnimi maščobnimi kislinami, 
pomembne pa so tudi za vitamine, topne v maščobi (A, D, E in K). Energijska vrednost 
maščob je 2,25 – krat večja od energijske vrednosti beljakovin in ogljikovih hidratov. Med 
esencialne maščobne kisline spadajo tudi n–6 in n–3 maščobne kisline. Linolenska kislina 
je esencialna tako za pse kot za mačke. Psi jo lahko v zadostnih količinah pretvorijo v 
arahidonsko kislino, mačke pa ne, zato morajo mačke tudi arahidonsko kislino dobiti s krmo 
(Hand in Lewis, 2000). 
 
Krma psov in mačk vsebuje vlaknino, ki fermentira počasi (npr. celuloza, arašidove lupine). 
Primarna funkcija ustrezne prehranske vlaknine je povečanje prostornine in vode v črevesni 
vsebini. Vlaknina pomaga spodbujati normalno delovanje črevesja, poleg tega pa so končni 
produkti mikrobne fermentacije vlaknine hlapne maščobne kisline (ocetna, propionska in 
maslena kislina) pomembni za ohranjanje zdravja debelega črevesa (Hand in Lewis, 2000). 
 
Minerali (kalcij, fosfor, magnezij) so sestavni del telesnih organov in tkiv, sestavljajo telesne 
tekočine, elektroliti, ki so pomembni za vzdrževanje osmotskega tlaka, kislinskega 
ravnotežja ter prepustnosti membran. So pa tudi katalizatorji v encimskih in hormonskih 
sistemih. Vitamine delimo na 2 glavni kategoriji in sicer na vitamine topne v maščobah (A, 
D, E in K) in vitamine topne v vodi (B kompleks, C). Vitamini sodelujejo v veliko procesih 
v organizmu. Sodelujejo v encimskih reakcijah, pri sintezi DNK, razvoju kosti, odstranjujejo 
proste radikale, sodelujejo v presnovi aminokislin, itd. (Hand in Lewis, 2000). 
Farkaš M. Razlike v prehrani odraslih psov in mačk. 




Vsebnost energije v krmi določa količino krme, ki jo morajo psi in mačke zaužiti na dan. 
Živali, ki jedo energijsko bolj bogato krmo, potrebe po energiji zadovoljijo z manj krme, kar 
pa tudi pomeni, da mora biti v takšni krmni mešanici koncentracija ostalih hranljivih snovi 
večja, da zagotovimo zadosten vnos (Hand in Lewis, 2000). 
 
Mi si bomo bolj podrobno pogledali potrebe po hranljivih snoveh pri odraslih psih in odraslih 
mačkah. 
 
2.2.1 Potrebe odraslih psov po hranljivih snoveh 
 
Najbližji sorodnik udomačenega psa je volk (Canis lupus), ki je oportunistični plenilec. 
Njegov plen so rastlinojede živali, v našem okolju je to na primer srnjad in jelenjad. 
Organizem volka pa je prilagojen tudi na uživanje rastlinske hrane, kot je na primer sadje, 
jagodičevje ali gobe. Tudi psi so vsejede živali, oportunistični jedci z anatomskimi in 
fiziološkimi značilnostmi, ki jim omogočajo presnovo in izkoriščanje raznolikih hranljivih 
snovi (Hand in Lewis, 2000). 
 
Potrebe odraslih psov se razlikujejo glede na starost, aktivnost in stopnjo presnove. Voda 
predstavlja 56 % telesne mase odraslega psa. Psi imajo omejeno zmogljivost shranjevanja 
vode v telesu. V nekaj minutah pa lahko nadomestijo 8 % telesne mase izgube vode. 
Pomanjkanje vode bo povzročilo smrt hitreje kot pomanjkanje katere koli hranljive snovi, 
zato lahko na vodo gledamo kot na najpomembnejšo hranljivo snov. Skupen vnos vode v 
organizem je odvisen od različnih dejavnikov, kot so okolje, fiziološko stanje psa, aktivnost 
psa, zdravstveno stanje psa in sestava krme (Hand in Lewis, 2000). 
 
Glavni vir energije so ogljikovi hidrati. Psi lažje prebavljajo prekuhane ogljikove hidrate. 
Ogljikovi hidrati v obliki žit, testenin, riža in krompirja psu zagotavljajo energijo. Ogljikovi 
hidrati se pretvorijo v glukozo, ki je pomembno gorivo za organizem (Fogle in sod., 2002). 
 
Drugi vir energije so maščobe. So idealen vir energije, njihova glavna naloga pa je oskrba 
organizma z maščobnimi kislinami. Pretvorijo se v glukozo, ki organizmu predstavlja 
energijo, sodelujejo v procesih absorpcije v maščobi topnih vitaminov ali v različnih telesnih 
funkcijah. Nekatere izmed maščobnih kislin so esencialne, na primer linolenska kislina, ki 
je v prehrani psa nepogrešljiva, saj jo pasje telo ne more samo proizvajati, ker mu 
primanjkuje encimov za sintezo te kisline. Esencialne maščobne kisline imajo strukturno 
vlogo celičnih membran, ustrezen vnos pa je pomemben tudi za vzdrževanje kože in kožuha. 
Minimalna količina maščob v krmi za pse predstavlja 5 % suhe snovi, vsaj 1 % od tega pa 
predstavlja linolenska kislina (Hand in Lewis, 2000). 
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Beljakovine, ki so sestavljene iz aminokislin, so sestavni del tkiv psov. Beljakovine tudi 
krepijo in oblikujejo mišice. Izvor lahko prebavljivih beljakovin je meso, vendar psi lahko 
prebavljajo tudi rastlinske beljakovine, na primer sojo. Dobro prebavljive beljakovine pa so 
tudi v siru in jajcih (Osborne, 2004b). Količina beljakovin v krmnih mešanicah se razlikuje 
(15 – 60 % suhe snovi). Ko so potrebe po beljakovinah izpolnjene, jih ni potrebno dodajati 
v prehrano. To lahko privede do bolezni ledvic. Minimalne zahteve po beljakovinah 
(biološka vrednost = 70) so 4,3 – 5,0 g prebavljivih beljakovin/kg TM0,75 (Hand in Lewis, 
2000).  
 
Pasji organizem potrebuje tudi vitamine. Vitamini in minerali igrajo pomembno vlogo pri 
tvorbi zob, kosti in novih krvnih telesc, sodelujejo pri vsrkavanju hranljivih snovi iz 
prebavnih organov in pri obnavljanju kože. Psi lahko sami proizvajajo vitamin C. Minerali 
pa so pomembni tudi za pravilno delovanje ščitnice (Osborne, 2004b). 
 
Potrebe po fosforju in kalciju so precej podobne potrebam drugih sesalcev. Dnevne potrebe 
po kalciju so 100 mg/kg TM, dnevne potrebe po fosforju pa 75 mg/kg TM. Dnevno lahko 
pes zaužije tudi 20 do 30 % dnevnih potreb manj. Če bi zaužil preveč, lahko pride do težav 
z ledvicami (Hand in Lewis, 2000). 
 
V nekaterih raziskavah navajajo, da natrij in klor v večjih količinah ne povzročata 
bolezenskih znakov, obstaja pa raziskava, ki trdi, da se pri 10 % na videz zdravih psov lahko 
pojavlja visok krvni tlak. Visok vnos natrija in klora je kontraindiciran pri psih z določenimi 
bolezenskimi stanji (debelost, težave z ledvicami). Lahko pride do visokega krvnega tlaka s 
katerim so povezane srčno žilne bolezni, možganske okvare, okvare vida. Minimalne 
potrebe po natriju so pokrite z vnosom 4 mg/kg TM na dan. Priporočen vnos natrija pa je 25 
– 50 mg/kg TM na dan, kar je 6 do 12 – krat več od minimalnih potreb. V krmnih mešanicah 
je od 0,11 do 2,2 % natrija v suhi snovi. Vsebnosti klora naj bi bile 1,5 – krat večje kot 
vsebnosti natrija (Hand in Lewis, 2000). 
 
Udomačeni psi so glede na velikost in maso telesa najbolj raznolika vrsta sesalcev. Potrebe 
po energiji se zato nanašajo na metabolno telesno maso (TM0,75). Njihove dnevne potrebe 
po metabolni energiji znašajo 130 kcal x kg TM0,75. Torej, če imamo psa s telesno maso 
15 kg, njegove dnevne potrebe po metabolni energiji znašajo 990 kcal (NRC, 2006; Hand in 
Lewis, 2000). Za primer lahko vzamemo odrasle aktivne hišne pse, ki živijo na podeželju, 
ali v hiši z velikim vrtom. Povprečne potrebe odraslih majhnih psov (od 7 do 16 kg) so 600 
do 900 kcal, odraslih srednjih psov (od 16 do 25 kg) so 900 do 1500 kilokalorij in odraslih 
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2.2.2 Potrebe odraslih mačk po hranljivih snoveh 
 
Mačke so striktno mesojede živali. Z izjemo Afriških levov so mačke samotarski lovci, 
lovijo majhne glodalce, ki predstavljajo 40 % ali več prehrane divjih mačk. Velik del plena 
predstavljajo tudi zajci ter ptice, plazilci, žabe in žuželke (Hand in Lewis, 2000). Dnevne 
prehranske potrebe mačke so: 50 - 60 % mesa, 10 – 15 % kuhane zelenjave, 10 – 15 % 
kuhanih žit, 20 % sveže zelenjave in 10 % maščobe (Osborne, 2004a). Mačke so zelo 
občutljive na obliko krme, vonj in okus. Rade imajo okuse živalskega izvora, ne privlači pa 
jih okus sladkorjev in rastlinskih proizvodov. Najraje zauživajo krmo telesne temperature 
(38,5°C) (Hand in Lewis, 2000). 
 
Za preživetje organizma mačke je pomembna tudi voda, ki predstavlja bistveno hranljivo 
snov. Vendar so potrebe po vodi pri mačkah drugačne kot pri psih. Predniki mačk so se 
namreč prilagodili na ekstremne razmere v suhem okolju, zato lahko brez vode zdržijo dlje 
kot psi. Mačka lahko zmanjšan dotok vode izravna s tvorjenjem visoko koncentriranega 
seča. Mačke zaužijejo 1,5 do 2 ml vode/g suhe snovi zaužite krme ali 0,5 ml vode/kcal 
metabolne energije (Hand in Lewis, 2000). 
 
Za prehrano mesojedih živali je značilno, da je bogata z beljakovinami in revna z ogljikovimi 
hidrati. Metabolizem mačk je prilagojen nizkim vnosom ogljikovih hidratov. Tako imajo 
mačke omejeno delovanje jetrne glukokinaze in posledično omejeno sposobnost presnove 
velikih količin ogljikovih hidratov. Jetrom mačke primanjkuje tudi fruktokinaze, kar je 
pokazatelj, da v prehrano mačk ne sodijo enostavni sladkorji. Ravno tako amilaze, ki je 
odgovorna za prebavo škroba, v slini mačke ne najdemo. Le majhen odstotek amilaze se 
nahaja v trebušni slinavki in v črevesju. Kljub temu, da niso dokazane zahteve odraslih mačk 
po ogljikovih hidratih, pa ogljikovi hidrati predstavljajo dober vir energije pri mačkah v 
laktaciji (Hand in Lewis, 2000). 
 
Kot že rečeno, je prehrana mačk bogata z beljakovinami. Mačke imajo zelo visoke 
vzdrževalne potrebe po beljakovinah, kar je posledica delovanja jetrnih encimov, ki 
odstranjujejo amino skupine iz aminokislin. Rezultat tega so karboksilne kisline, ki se 
porabijo za proizvodnjo energije. Jetrni encimi mačk so aktivni ves čas, zato se tudi 
beljakovine porabljajo ves čas. Mačke imajo posebno potrebo po štirih aminokislinah: 
arginin, tavrin, metionin in cistein. Pomanjkanje arginina povzroči enega najbolj 
dramatičnih odzivov na kakršnokoli pomanjkanje hranljivih snovi. Prizadete mačke kažejo 
znake zastrupitve z amonijakom in lahko poginejo v dveh do petih urah (Hand in Lewis, 
2000). Ena izmed esencialnih aminokislin, ki je mačka ne more sintetizirati sama, ampak jo 
dobi izključno iz krme je aminokislina tavrin. Vir aminokisline tavrin so živalske 
beljakovine, ki sestavljajo živila živalskega izvora (Osborne, 2004a). Med drugim tavrin 
sodeluje pri absorpciji maščob, služi kot nevrotransmiter in nevromodulator v centralnem 
živčnem sistemu. Tavrin je ecencialna aminokislina za mesojede živali, zato pri psih ta 
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aminokislina ne velja za esencialno. Metionin in cistein pa mačke najbolj potrebujejo med 
rastjo. Skupaj ju opisujemo zato, ker lahko cistein nadomesti polovico potreb po metioninu. 
Klinični znaki pomanjkanja metionina so slaba rast in dermatitis na sluznicah ust in nosu. 
Vsaj 19 % krme mora biti sestavljenih iz živalskih beljakovin, da so pokrite potrebe po 
metioninu (Hand in Lewis, 2000). 
 
Vir energije v prehrani mačk predstavljajo maščobe, ki sodelujejo tudi pri prebavi in 
presnovi v maščobah topnih vitaminov in skrbi za vlažnost kože (Fascetti in Delaney, 2012). 
Mačke so sposobne prebaviti velike količine maščob. Imajo pa posebno potrebo po 
arahidonski kislini, ki jo za razliko od psov, niso sposobne sintetizirati iz linolenske kisline, 
zato morajo arahidonsko kislino dobiti s prehrano. Arahidonska kislina se nahaja v živalskih 
tkivih (Hand in Lewis, 2000).  
 
V prehrani mačke pomembno vlogo odigrajo tudi vitamini in minerali. Vitamini so 
pomembni v presnovnih procesih in pri vzdrževanju zdravja, minerali pa so nujni za razvoj 
in vzdrževanje zdravja kosti, kože, kožuha in drugih organov. Posebnost pri mačkah je 
vitamin A, ki ga mačke niso sposobne sintetizirati iz karotenov, temveč ga morajo dobiti v 
obliki retinola, ki je sestavina mačje krme, ki ima zahtevano mineralno vitaminsko sestavo. 
Večjo potrebo pa imajo tudi po vnosu niacina, saj mačke ne pretvorijo zadostnih količin 
triptofana v niacin. Mačke imajo tako kar štirikrat večjo potrebo po niacinu kot psi (Osborne, 
2004a; Hand in Lewis, 2000). 
 
Dnevne potrebe udomačene mačke po metabolni energiji znašajo 100 kcal x kg TM0,67. 
Torej, če imamo 4 kg težko mačko, njene dnevne potrebe po metabolni energiji znašajo 
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 MATERIALI 
 
Na trgu so na voljo različne vrste krmnih mešanic za pse in mačke v treh osnovnih oblikah: 
suhi, pol vlažni in vlažni obliki. Pri izbiri krme je bistvena uravnoteženost hranljivih snovi, 
ki jo zagotavlja pravilna kombinacija vseh sestavin krme. V krmni mešanici za pse in mačke 
je poleg količine pomembno tudi razmerje med posameznimi hranljivimi snovmi. Krmne 
mešanice vsebujejo vse hranljive snovi: beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate, vitamine 
in minerale ter 2,7 do 7,1 kcal metabolne energije/g krmne mešanice. Mi bomo pregledali 
nekaj suhih krmnih mešanic za odrasle pse in mačke ter jih primerjali med seboj, ugotavljali 
pa bomo tudi kakšne razlike obstajajo glede na živalsko vrsto.  
 
Izbrali smo proizvajalce krmnih mešanic, ki proizvajajo tako krmo za pse kot krmo za 
mačke, kar nam je omogočilo izbrati krmne mešanice istih proizvajalcev za obe živalski 
vrsti. Kriterij pri izbiri pa je bilo tudi čim več navedenih podatkov na deklaraciji, ki so nam 
omogočali primerjavo z NRC normativi (NRC, 2006) in primerjavo po surovinski sestavi 
med mešanicami za pse in mačke istega proizvajalca. 
 
Krmnim mešanicam so dodane tudi cene na kilogram krmne mešanice (€/kg). Pri psih so to 
cene 15 kg krmnih mešanic, pri mačkah pa okoli 10 kg krmnih mešanic. Večje kot je 
pakiranje, nižja je cena na kilogram krme mešanice. 
 
3.1.1 Krmne mešanice za pse 
 
Hill's Science Plan Adult 1-6 Medium z jagnjetino 
& rižem (cena: 3,39 €/kg) 
 
Na sliki 1 je prikazana polnovredna popolna suha 
krmna mešanica za odrasle pse srednje velikih 
pasem. Podatki za to krmno mešanico so prepisani 
iz spletne strani (Hill's Science Plan Adult 1-6, 
2020). Sestavljena je iz koruze, pšenice, jagnječje 
moke, sojine moke, živalskih maščob, moke iz 
koruznega glutena, pivskega riža, hidrolizata 
beljakovin, rastlinskega olja, lanenega semena in 
mineralov.  
 
Vsebuje tudi prehransko–fiziološke dodatke. To so: vitamin A (5817 IE/kg), vitamin D3 (438 
IE/kg), vitamin E (650 mg/kg), vitamin C (70 mg/kg), železo (83,7 mg/kg), jod (1,3 mg/kg), 
baker (8,3 mg/kg), mangan (8,7 mg/kg), cink (173 mg/kg) in selen (0,2 mg/kg). 
 
Slika 1: Hill's Science Plan Adult 1 - 6 
Medium z jagnjetino in rižem (Hill's Science 
Plan Adult 1-6…, 2020) 
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Kemijska sestava krmne mešanice je naslednja: 21,2 % beljakovin, 14,2 % maščob, 1,7 % 
vlaknine, l4,7 % pepela, 0,76 % kalcija, 0,64 % fosforja, 0,11 % magnezija, 1,5 mg beta-
karotena, 0,65 % kalija, 0,24 % natrija in 3,2 % n- 6 maščobnih kislin. 
 
Royal Canin Medium Adult (cena: 3,40 €/kg) 
 
Podatki o krmni mešanici, ki je prikazana na sliki 2 so prepisani iz spletne strani (Royal 
Canin Medium…,2020). Prikazana je polnovredna popolna suha krmna mešanica za odrasle 
pse srednje velikih pasem. Sestavljena je iz posušenih perutninskih beljakovin, koruzne 
krmne moke, koruze, pšenične krmne moke, živalskih 
maščob, posušenih beljakovin svinjine, pšenice, 
hidroliziranih živalskih beljakovin, posušenih pesnih 
rezancev, ribjega olja, mineralov, sojinega olja, 
kvasovk in njihovih delov in hidrolizata kvasa.  
 
Krmna mešanica vsebuje naslednje prehranske 
dodatke: vitamin A (12500 IE/kg), vitamin D3 
(800 IE/kg), železo [E1] (43 mg/kg), jod [E2] 
(4,3 mg/kg), baker [E4] (13 mg/kg), mangan [E5] 
(55 mg/kg), cink [E6] (133 mg/kg), selen [E8] 
(0,11 mg/kg). Dodani so tudi konzervansi in 
antioksidanti. 
 
Kemijska sestava krmne mešanice je naslednja: 25,0 % beljakovin, 15,0 % maščob, 1,3 % 
vlaknine, 6,1 % pepela, 6,0 g n-3 maščobnih kislin in 3,1 g EPA/DHA.  
 
Happy Dog Supreme Fit & Well Medium Adult 
(cena: 2,95 €/kg) 
 
Slika 3 predstavlja polnovredno popolno suho krmno 
mešanico za odrasle pse srednje velikih pasem. 
Podatki o tej krmni mešanici so prepisani iz spletne 
strani (Happy Dog…,2020). Sestavljena je iz koruze, 
perutninskih beljakovin, riževe moke, perutninske 
maščobe, lososove moke, ribje moke, jagnječjih 
beljakovin, hemoglobina, sončničnega olja, melase 
sladkorne pese (brez sladkorja), jabolčnih tropin 
(0,6 %), repičnega olja, sušenega celega jajca, 
natrijevega klorida, kvasa, kalijevega klorida, 
morskih alg (0,15 %), lanenega semena (0,15 %), 
Slika 2: Royal Canin Medium Adult (Royal 
Canin Medium…,2020) 
Slika 3: Happy Dog Supreme Fit & Well 
Medium Adult (Happy Dog…,2020) 
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mesa školjk (0,02 %), pegastega badlja, artičok, regrata, ingverja, brezovih listov, koprive, 
kamilice, koriandra, rožmarina, žajblja, sladkega korena, timijana in ekstrahiranega kvasa. 
 
Krmna mešanica vsebuje naslednje prehransko fiziološke dodatke: Vitamin A [E672] 
(12000 IE/kg), vitamin D3 (1200 IE/kg), vitamin E (75 mg/kg), vitamin B1 (tiamin 
mononitrat) (4 mg/kg), vitamin B2 [riboflavin] (6 mg/kg), vitamin B6  (4 mg/kg), D-(+)-
biotin (575 mg/kg), kalcijev-D-pantotenat (10 mg/kg), niacin (40 mg/kg), holin klorid 
(60 mg/kg), železo [E1, železo-(II)-sulfat, monohidrat] (105 mg/kg), baker [E4, baker-(II)-
sulfat, pentahidrat] (10 mg/kg), cink [E6, cinkov oksid, cinkov aminokislinski kelat, hidrat] 
(125 mg/kg), mangan [E5, mangan(II)oksid] (25 mg/kg), jod [E2, kalcijev jodat, brezvodni] 
(2 mg/kg), selen (E8, natrijev selenit) (0,15 mg/kg). Dodani so še tehnološki dodatki, kot so 
antioksidanti in s tokoferolom bogati izvlečki naravnega izvora. 
 
Kemijska sestava krmne mešanice je naslednja: 24,0 % beljakovin, 12,0 % maščob, 0,3 % 
vlaknin, 6,5 % pepela, 1,35 % kalcija, 0,95 % fosforja, 0,4 % natrija, 0,3 % n-3 maščobnih 
kislin, 2,8 % n-6 maščobnih kislin. 
 
Bosch Adult jagnjetina & riž (cena: 1,83 €/kg) 
 
Na sliki 4 je prikazana popolna suha krmna mešanica za odrasle pse. Podatki za to krmno 
mešanico so prepisani iz spletne strani (Bosch…,2020) Sestavljena je iz perutninske mesne 
moke, riža (16 %), ječmena, prosa (milo), koruze, živalskih maščob, moke iz mesa jagnjetine 
(4 %), posušenih rezancev sladkorne pese (brez sladkorja), 
hidrolizata beljakovin, prosa (rumena), ribje moke, graha, 
ribjega olja, posušenega kvasa, natrijevega klorida, 
kalijevega klorida, izvlečka zelenouste školjke (0,1 %) in 
posušene cikorije. 
 
Krmna mešanica vsebuje tudi naslednje prehranske 
dodatke: vitamin A (12000 IE/kg), vitamin D3 
(1200 IE/kg), vitamin E (70 mg/kg), cink [kot cinkov 
oksid] (70 mg/kg), cink [kot aminokislinski cinkov kelat, 
hidrat] (45 mg/kg), baker [kot bakrov-(II)-sulfat, 
pentahidrat] (10 mg/kg), jod [kot kalcijev jodat, brezvodni] 
(2 mg/kg), selen [kot natrijev selenit] (0,2 mg/kg). Dodani 
so še antioksidanti. 
 
Kemijska sestava krmne mešanice je naslednja: 21,5 % beljakovin, 10,5 % maščob, 2,5 %, 
vlaknine, 5,7 % pepela, 1,1 % kalcija in 0,9 % fosforja.  
 
 
Slika 4: Bosch Adult jagnjetina in riž 
(Bosch…,2020) 
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Taste of the Wild - Pacific Stream (cena: 3,65 €/kg) 
 
Podatki o krmni mešanici, ki je prikazana na sliki 5 so prepisani iz spletne strani (Taste of 
the wild - Pacific…,2020). Predstavljena je krmna mešanica za odrasle pse. Sestavljena je iz 
lososa (21 %), moke iz morskih rib, sladkega krompirja, repičnega olja, lososove moke, 
dimljenega lososa (4 %), vlaknin krompirja, mineralov, posušenih korenin cikorije, 
paradižnika, borovnic, malin in izvlečka juke schidigera. 
 
Krmna mešanica vsebuje naslednje prehranske 
dodatke: vitamin A (10000 IE/kg), vitamin D3 
(750 IE/kg), vitamin E (150 IE/kg), železov 
aminokislinski kelat, hidrat (60 mg/kg), 
aminokislinski-bakrov kelat, hidrat (7 mg/kg), 
železov(II)sulfat, monohidrat (60 mg/kg), bakrov 
(II)-sulfat, pentahidrat (7 mg/kg), kalijev jodid 
(1,5 mg/kg), aminokislinski-manganov kelat, 
hidrat (14 mg/kg), manganov(II)-oksid                   
(14 mg/kg), manganov(II)-sulfat (14 mg/kg), 
aminokislinski-cinkov kelat, hidrat (75 mg/kg), 
cinkov sulfat (75 mg/kg), natrijev selenit             
(0,3 mg/kg). Dodana je še naravna aroma. 
 
Kemijska sestava krmne mešanice je naslednja: 25,0 % beljakovin, 15,0 % maščob, 3,0 % 




3.1.2 Krmne mešanice za mačke 
 
Hill's Science Plan Adult piščanec (cena: 4,40 
€/kg) 
 
Podatki o krmni mešanici na sliki 6 so prepisani iz 
spletne strani (Hill's Science Plan Adult 
piščanec…, 2020). Je popolna krmna mešanica za 
odrasle mačke, sestavljena iz piščančje in puranje 
moke, pšenice, koruze, živalskih maščob, moke 
koruznega glutena, pivskega riža, hidrolizata 
beljakovin, mineralov, posušenih pesnih rezancev 
in ribjega olja. 
 
Slika 5: Taste of the wild - Pacific Stream (Taste 
of the Wild - Pacific…,2020) 
Slika 6: Hill's Science Plan Adult piščanec 
(Hill's Science Plan Adult piščanec…, 2020) 
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Prehransko – fiziološki dodatki so: vitamin A (6208 IE/kg), vitamin D3 (587 IE/kg), vitamin 
E (600 IE/kg), vitamin C (100 IE/kg), železo (91,1 mg/kg), jod (4,0 mg/kg), baker 
(9,0 mg/kg), mangan (9,4 mg/kg), cink (141 mg/kg), beta-karoten (1,5 mg/kg), tavrin 
(2000 mg/kg). Dodani so tudi naravni antioksidanti. 
 
Kemijska sestava krmne mešanice je naslednja: 32,3 % beljakovin, 20,5 % maščob, 1,4 % 
vlaknine, 5,3 % pepela, 0,76 % kalcija, 0,74 % fosforja, 0,08 % magnezija, 0,81 % kalija, 
0,3 % natrija, 0,5 % n-3 maščobnih kislin, 3,2 % n-6 mašč obnih kislin. 
 
Royal Canin Regular Fit 32 (cena: 4,90 €/kg) 
 
Na sliki 7 je prikazana popolna suha krmna 
mešanica za odrasle mačke. Podatki o tej krmni 
mešanici so prepisani iz spletne strani (Royal 
Canin Regular…, 2020). Sestavljena je iz 
perutninskih beljakovin, riža, živalskih 
maščob, koruze, koruznega glutena, 
lignoceluloze, živalskih beljakovin 
(hidrolizirane), izolata rastlinskih beljakovin, 
pšenice, posušenih pesnih rezancev, kvasa, 
mineralov, sojinega olja, ribjega olja, 
hidrolizata kvasa in moke iz cvetov žametnice. 
 
Krmna mešanica vsebuje naslednje prehransko 
fiziološke dodatke: vitamin A (14500 IE/kg), 
vitamin D3 (800 IE/kg), železo [E1] (35 mg/kg), jod 
[E2] (3,5 mg/kg), baker [E4] (11 mg/kg), mangan [E5] (45 mg/kg], cink [E6] (136 mg/kg), 
selen [E8] (0,09 mg/kg). Dodani so še konzervansi in antioksidanti. 
 
Kemijska sestava krmne mešanice je naslednja: 32,0 % beljakovin, 15,0 % maščob, 4,4 % 
vlaknine, 6,9 % pepela, 1,16 % kalcija, 1,06 % fosforja, 0,07 % magnezija, 0,08 % 
arahidonske kisline, 1,38 mg biotina (vitamin H), 0,61 % klorida, 2,5 mg holina, 172,0 mg 
železa, 5,5 % vlažnosti, 3,5 mg folne kisline, 3,2 mg joda, 0,6 % kalija, 15,0 mg bakra, 
3,43 % linolne kisline, 1,52 g lizina, 62,0 mg mangana, 1,14 g metionina, 0,5 % natrija, 
149,1 mg niacina, 0,55 % n-3 maščobnih kislin, 3,57 % n-6 maščobnih kislin, 43,8 mg 
pantotenske kisline, 10,5 % rastlinskih vlaken, 0,33 mg selena, 30,1 % škroba, 2,1 % taurina, 
191,0 mg cinka, 17,0 IU vitamina A, 13,1 mg vitamina B1 (tiamin), 0,13 mg vitamina B12 
(kobalamin), 47,1 mg vitamina B2 (riboflavin), 21,6 mg vitamina B6 (piridoksin), 200,0 mg 
vitamina C (askorbinska kislina), 800,0 mg vitamina D3, 500,0 mg vitamina E (tokoferol), 
3,895 kcal kalorij, ki lahko izgorijo, 10,5 % dietetičnih vlaken, 0,2 mg EPA/DHA, 5,0 mg 
luetina, 1,89 % arginina, 1,53 % metionina / cistina, 36,2 mg ekstraktnih snovi brez dušika. 
Slika 7: Royal Canin Regular Fit 32 (Royal 
Canin Regular…, 2020) 
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Happy Cat Adult s predalpsko govedino (cena: 3,7 €/kg) 
 
Podatki o krmni mešanici na sliki 8 so prepisani iz 
spletne strani (Happy Cat…, 2020). Prikazana je suha 
krmna mešanica za odrasle mačke. Sestavljena je iz 
ocvirkov (13 % govedina), koruzne moke, koruze, 
perutninskih beljakovin (13 %), perutninskih maščob, 
krompirjevih kosmičev, riževe moke, celuloze, 
mesne moke (0,8 % govedine), hemoglobina, 
rezancev melase sladkorne pese (brez sladkorja), 
celega jajca v prahu, natrijevega klorida, kvasa, 
jabolčne pulpe (0,4 %), kalijevega klorida, morskih 
alg (0,2 %), lanenega semena (0,2 %), mesa školjk 
(0,04 %), korena cikorije (0,04 %), kvasa, mlečnega 
osata, artičok, regrata, ingverja, listov breze, koprive, 
kamilice, koriandra, rožmarina, žajblja, sladkega korena in timijana.  
 
Krmna mešanica vsebuje naslednje prehranske dodatke: vitamin A (18000 IE/kg), vitamin 
D3 (1800 IE/kg), vitamin E (100 mg/kg), vitamin B1 [tiamin mononitrat] (5 mg/kg), vitamin 
B2 [riboflavin] (6 mg/kg), vitamin B6 [piridoksin hidroklorid] (4 mg/kg), biotin (700 mg/kg), 
kalcijev-D-pantotenat (12 mg/kg), niacin (45 mg/kg), vitamin B12 (75 mg/kg), železo 
[železov-(II)-sulfat] (120 mg/kg), baker [bakrov-(II)-sulfat] (12 mg/kg), cink [cinkov oksid, 
aminokislinski cinkov kelat] (150 mg/kg), mangan [manganov oksid] (30 mg/kg), jod 
[kalcijev jodat] (2 mg/kg), selen [natrijev selenit] (0,15 mg/kg). 
 
Kemijska sestava krmne mešanice je naslednja: 32,0 % beljakovin, 18,0 % maščob, 3,0 % 
vlaknine 6,0 % pepela, 1,05 % kalcija, 0,7 % fosforja, 0,07 % magnezija, 0,65 % kalija, 
0,45 %  natrija, 0,3 % n-3 maščobnih kislin in 2,8 % n-6 maščobnih kislin. 
 
Sanabelle Adult s svežo perutnino (proizvajalec Bosch) (cena: 3 €) 
 
Na sliki 9 je prikazana suha krmna mešanica za odrasle mačke. Podatki o krmni mešanici so 
prepisani iz spletne strani (Sanabelle…, 2020) Sestavljena je iz perutninskega mesa (sveže 
25 %), posušenih perutninskih beljakovin, riža, riževe moke, svežih perutninskih jeter (5 %), 
jetrne moke, hidrolizata beljakovin, posušenih rezancev sladkorne pese (sladkor je 
odstranjen), živalskih maščob, lanenega semena, grahovih vlaken, lososovega olja, 
kalcijevega karbonata, ribje moke, posušenega celega jajca, posušenega graha, kvasa, 
kalijevega klorida, posušenih brusnic, posušenih borovnic, posušenih zelenoustnih školjk, 
posušenih cvetov ognjiča, cikorije v prahu in posušene juke. 
 
Slika: 8 Happy Cat Adult s predalpsko 
govedino (Happy Cat…, 2020) 
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Krmna mešanica vsebuje naslednje prehranske 
dodatke: vitamin A (17000 IE/kg), vitamin D3 
(1500 IE/kg), vitamin E (150 mg/kg), tavrin 
(2000 mg/kg), cink [kot cinkov oksid] (30 mg/kg), 
cink [kot aminokislina-cinkov kelat, hidrat] 
(75 mg/kg), baker [kot bakrov-(II)-sulfat 
pentahidrat] (10 mg/kg), jod [kot kalcijev jodat, 
brezvodni] (2 mg/kg), selen [kot natrijev selenit] 
(0,2 mg/kg). Vsebuje tudi antioksidante. 
 
Kemijska sestava krmne mešanice je naslednja: 
31,0 % beljakovin, 16,0 % maščob, 2,5 % 
vlaknine, 6,9 % pepela, 1,15 % kalcija, 1,0 % 
fosforja in 0,07 % magnezija. 
 
Taste of the Wild - Rocky Mountain Feline (cena: 4,5 €/kg) 
 
Podatki o krmni mešanici, ki je prikazana na sliki 10 
so prepisani iz spletne strani (Taste of the wild - 
Rocky…,2020). Prikazana je suha krmna mešanica 
za odrasle mačke, sestavljena iz piščančje mesne 
moke, graha, sladkega krompirja, piščančjih 
maščob, beljakovin graha, krompirjevih beljakovin, 
pečenega jelena (4 %), dimljenega lososa (4 %), 
morske ribe v prahu, mineralov, posušenega korena 
cikorije, paradižnika, borovnic, malin in izvlečka iz 
juke schidigere. 
 
Krmna mešanica vsebuje naslednje prehranske 
dodatke: vitamini: vitamin A (10000 IE/kg), vitamin 
D3 (750 IE/kg), vitamin E (150 IE/kg). Elementi v 
sledeh (na kg): železov aminokislinski kelat, hidrat (40 mg/kg), aminokislinski bakrov kelat, 
hidrat (7,5 mg/kg), železov(II)-sulfat, monohidrat (40 mg/kg), bakrov(II)-sulfat, pentahidrat 
(7,5 mg/kg), kalijev jodid (1,8 mg/kg), aminokislinski manganov kelat, hidrat (14 mg/kg), 
manganov(II)-oksid (14 mg/kg), manganov(II)-sulfat (14 mg/kg), aminokislinski cinkov 
kelat, hidrat (60 mg/kg), cinkov sulfat (60 mg/kg), natrijev selenit (0,3 mg/kg), tavrin 
(0,1 %). Vsebuje tudi naravno aromo. 
 
Kemijska sestava krmne mešanice je naslednja: 42,0 % beljakovin, 18,0 % maščob, 3,0 % 
vlaknine, 8,3 % pepela, 10,0 % vlažnosti, 0,3 % n-3 maščobnih kislin, 2,8 % n-6 maščobnih 
kislin. 
Slika 9: Sanabelle Adult s svežo perutnino 
(Sanabelle…, 2020) 
Slika 10: Taste of the wild - Rocky Mountain 
(Taste of the Wild - Rocky…,2020) 
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Vse krmne mešanice smo primerjali z NRC normativi (NRC, 2006) in med seboj. Za 
primerjavo krmnih mešanic z NRC normativi (NRC, 2006) smo najprej izračunali metabolno 
energijo (ME). Razpoložljivo energijo v krmi psov in mačk namreč zagotavljajo beljakovine 
(SB), maščobe (SM) in ogljikovi hidrati (OH), zato smo metabolno energijo izračunali po 
enačbi (Case in sod., 2000): 
 
ME (kcal/kg) = 3,5 (kcal/g hranljive snovi) * SB (g/kg) + 8,5 (kcal/g hranljive snovi) * SM    
                                   (g/kg) + 3,5 (kcal/g hranljive snovi) * OH (g/kg)                        …(1) 
 
V enačbo smo za vrednosti hranljivih snovi, torej surovih beljakovin, surovih maščob in 
ogljikovih hidratov, vnesli vrednosti preračunane na kg suhe snovi. V krmnih mešanicah so 
bile vrednosti navedene na kilogram krmne mešanice, zato smo morali vrednosti preračunati 
na kg suhe snovi, kar pa smo lahko izračunali, če smo imeli podan odstotek vlage v krmni 
mešanici. V primeru, da odstotka vlage ni bilo podanega smo za izračun uporabili vrednost 
89 % suhe snovi. 
 
V deklaracijah krmnih mešanic ni neposrednih podatkov o vsebnosti ogljikovih hidratov, 
zato smo tudi ogljikove hidrate izračunali na podlagi ostalih hranljivih snovi, in sicer smo 
od deleža suhe snovi v krmni mešanici odšteli delež surovih beljakovin, surovih maščob, 
surovih vlaknin in pepela. Rezultat predstavlja delež ogljikovih hidratov v krmni mešanici. 
 
Ko smo izračunali metabolno energijo vseh krmnih mešanic, smo vse vrednosti hranljivih 
snovi preračunali še enkrat, tokrat na 4000 kcal in dobili vrednosti, ki smo jih lahko 
primerjali z NRC normativi (NRC, 2006). 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
V nadaljevanju sta prikazani dve preglednici. V prvi so navedene količine hranljivih snovi 
petih komercialno dostopnih suhih krmnih mešanic za odrasle pse (preglednica 1), v drugi 
pa so navedene količine hranljivih snovi petih komercialno dostopnih suhih krmnih mešanic 
za odrasle mačke (preglednica 2). Podatki so preračunani na kg suhe snovi in 4000 kcal, da 
je možna primerjava z NRC normativi (NRC, 2006), ki so navedeni v zadnjem stolpcu obeh 
preglednic za primerjavo. Zgolj kot zanimivost pa so v preglednici navedene metabolne 
energije posameznih krmnih mešanic. 
 
4.1 VSEBNOST HRANLJIVIH SNOVI V KRMNIH MEŠANICAH ZA ODRASLE PSE 
 



































3656 4052 3907 3767 3871  
SB (g) 260 276,42 276,06 256,47 286,28 100 
SM (g) 175 166,38 138,03 125,26 172,25 55 
SV (g) 20,79 14,42 3,45 29,82 34,45  
Ogljikovi 
hidrati (g) 
457,33 461,44 531,43 582,13 437,51  
Kalcij (g) 9,34  15,53 13,12  4,0 
Fosfor (g) 7,87  10,93 10,74  3,0 
Magnezij 
(g) 
1,36     0,6 
Kalij (g) 7,99     4,0 
Natrij (g) 2,95  4,60   0,8 
Omega 6 
MK (g) 
39,34  32,21  2,76  
Omega 3 
MK (g) 
 10,1 3,45  3,44  
 
Vsebnost metabolne energije se v vseh petih krmnih mešanicah giba okoli 4000 kcal. 
Najmanjša zabeležena vrednost je bila 3656 kcal in sicer v krmni mešanici Hill's Science 
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Plan Adult 1 - 6 Medium z jagnjetino & rižem, najvišja pa 4052 kcal v krmni mešanici Royal 
Canin Medium Adult, ki pa tudi edina presega 4000 kcal. Vsebnost surovih beljakovin pri 
vseh petih krmnih mešanicah močno presega priporočeno vrednost 100 g/kg SS/4000 kcal. 
Najmanjša vsebnost surovih beljakovin je v krmni mešanici Bosch Adult jagnjetina & riž in 
znaša 256,47 g/kg SS/4000 kcal, najvišja pa v krmni mešanici Taste of the Wild - Pacific 
Stream in znaša 286,28 g/kg SS/4000 kcal. Tudi surove maščobe pri vseh petih krmnih 
mešanicah krepko presegajo priporočljivo vrednost 55 g/kg SS/4000 kcal. Najmanj surovih 
maščob vsebuje krmna mešanica Bosch Adult jagnjetina & riž in sicer 125,26 g/kg SS/4000 
kcal, največ surovih maščob pa je v krmni mešanici Hill's Science Plan Adult 1-6 Medium 
z jagnjetino & rižem, to je 175 g/kg SS/4000 kcal. Najmanj ogljikovih hidratov, 437,51 g/kg 
SS/4000 kcal, vsebuje krmna mešanica Taste of the Wild - Pacific Stream, največ, 582,13 
g/kg SS/4000 kcal, pa vsebuje krmna mešanica Bosch Adult jagnjetina & riž. Vsebnost 
surovih vlaknin je med krmnimi mešanicami zelo različna. Vrednosti se gibajo od 3,45 g/kg 
SS/4000 kcal v krmni mešanici Happy Dog Supreme Fit & Well Medium Adult,  pa tja do 
35 g/kg SS/4000 kcal v krmni mešanici Taste of the Wild - Pacific Stream. Vsebnosti kalcija, 
fosforja, magnezija, kalija in natrija v vseh krmnih mešanicah za katere so zabeleženi 
podatki, presegajo priporočene vrednosti. Vsebnost n-6-maščobnih kislin je zelo različna 
med krmnimi mešanicami, od 2,76 g/kg SS/4000 kcal v krmni mešanici Taste of the Wild - 
Pacific Stream do 39,34 g/kg SS/4000 kcal v krmni mešanici Royal Canin Medium Adult. 
Vsebnost n-3-maščobnih kislin pa se v krmnih mešanicah v katerih je podana giba okoli 3,5 
in 10,1 g/kg SS/4000 kcal. 
 
Lahko povzamemo, da so vsebnosti hranljivih snovi med mešanicami podobne in vse 
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4.2 VSEBNOST HRANLJIVIH SNOVI V KRMNIH MEŠANICAH ZA ODRASLE 
MAČKE 
 
































4388  3875  4157  4029  4061  
SB (g) 330,80 349,53 345,69 345,77 456,67 200 
SM (g) 209,95 163,84 194,60 178,47 197 90 
SV (g) 14,34 48,06 32,43 27,88 32,83  
Ogljikovi 
hidrati (g) 
302,22 395,41 324,34 363,62 204,66  
Kalcij (g) 7,78 12,67 11,35 12,83  2,9 
Fosfor (g) 7,58 11,58 7,57 11,15  2,6 
Magnezij 
(g) 
0,82 0,76 0,76 0,78  0,4 
Kalij (g) 8,30 6,55 7,03   5,2 
Natrij (g) 3,07 5,46 4,87   0,68 
Omega 6 
MK (g) 
32,77 38,99 30,27  30,64  
Omega 3 
MK (g) 
5,12 6,01 3,24  3,28  
 
Metabolna energija pri večini pregledanih krmnih mešanic rahlo presega 4000 kcal, le v 
krmni mešanici Royal Canin Regular Fit 32 je vrednost manjša. Surove beljakovine v vseh 
petih krmnih mešanicah presegajo 200 g/kg SS/4000 kcal kot so priporočene vednosti. 
Najmanj surovih beljakovin vsebuje krmna mešanica Hill's Science Plan Adult piščanec in 
sicer 330,80 g/kg SS/4000 kcal, največ surovih beljakovin pa vsebuje krmna mešanica Taste 
of the Wild - Rocky Mountain Feline, to je 456,67 g/kg SS/4000 kcal. Surovih maščob je v 
krmnih mešanicah precej več kot 90 g/kg SS/4000 kcal kolikor znašajo priporočene 
vrednosti. Najmanjša vsebnost surovih maščob, 163,84 g/kg SS/4000 kcal, je v krmni 
mešanici Royal Canin Regular Fit 32, najvišja pa 209,95 g/kg SS/4000 kcal in sicer v krmni 
mešanici Hill's Science Plan Adult piščanec, vendar nobena od mešanic ne presega 
maksimalno dovoljene količine (330 g/kg SS/4000 kcal). Vsebnost surovih vlaknin se med 
krmnimi mešanicami precej razlikuje. Najmanj surovih vlaknin vsebuje krmna mešanica 
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Hill's Science Plan Adult piščanec, to je 14,34 g/kg SS/4000 kcal, največ, 48,06 g/kg 
SS/4000 kcal, pa jih vsebuje krmna mešanica Royal Canin Regular Fit 32. Vsebnosti 
ogljikovih hidratov so v vseh krmnih mešanicah precej visoke, glede na to, da naj krma za 
odrasle mačke ne bi vsebovala veliko ogljikovih hidratov. Najmanjša vsebnost je v krmni 
mešanici Taste of the Wild - Rocky Mountain Feline, to je 204,66 g/kg SS/4000 kcal, 
najvišja pa v krmni mešanici Royal Canin Regular Fit 32 in sicer 395,41 g/kg SS/4000 kcal. 
Vsebnosti kalcija, fosforja, magnezija, kalija in natrija v vseh krmnih mešanicah presegajo 
priporočene normative. Vsebnost n-6-maščobnih kislin je najnižja v krmni mešanici Happy 
Cat Adult s predalpsko govedino, 30,27 g/kg SS/4000 kcal, najvišja pa v krmni mešanici 
Royal Canin Regular Fit 32, 38,99 g/kg SS/4000 kcal. Vsebnost n-3-maščobnih kislin je 
najnižja v krmni mešanici Happy Cat Adult s predalpsko govedino in sicer 3,28 g/kg 
SS/4000 kcal najvišja pa v krmni mešanici Royal Canin Regular Fit 32 in sicer 6,01 g/kg 
SS/4000 kcal. 
 
Povzamemo lahko, da so si krmne mešanice za odrasle mačke po vsebnosti hranljivih snovi 
podobne med seboj in vse presegajo NRC normative (NRC, 2006). 
 
4.3 RAZLIKE MED KRMNIMI MEŠANICAMI ZA ODRASLE PSE IN ODRASLE 
MAČKE 
 
Preglednica 3 nam prikazuje razpon vrednosti hranljivih snovi v krmnih mešanicah za 
odrasle pse in za odrasle mačke. Za primerjavo so dodani tudi NRC normativi (NRC, 2006). 
Iz preglednice je razvidno, da vse vrednosti hranljivih snovi tako pri psih kot pri mačkah 
presegajo NRC normative (NRC, 2006). 
 
Preglednica 3: Primerjava vrednosti (v kg SS in 4000 kcal) nekaterih hranljivih snovi v krmnih mešanicah za 









hranljivih snovi v 
krmnih mešanicah 
za odrasle mačke 
NRC 
normativi  
SB (g) 256,47 – 286,28 100 330,8 – 456,67 200 
SM (g) 125,26 – 175 55 163,84 – 209,95 90 
Kalcij (g) 9,34 – 15,53 4,0 7,78 – 12,83 2,9 
Fosfor (g) 7,87 – 10,93 3,0 7,57 – 11,58 2,6 
Magnezij (g) 1,361 0,6 0,76 – 0,82 0,4 
Kalij (g) 7,991 4,0 6,55 – 8,30 5,2 
Natrij (g) 2,95 – 4,602 0,8 3,07 – 5,46 0,68 
1 vrednost je bila podana v eni krmni mešanici 
2 vrednost je bila podana v dveh krmnih mešanicah 
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Bolj slikovit prikaz razlik vsebnosti hranljivih snovi med krmnimi mešanicami za odrasle 
pse in odrasle mačke nam prikazujeta spodnja grafa (slika 11 in 12), kjer so za posamezne 
hranljive snovi navedene povprečne vsebnosti v vseh krmnih mešanicah. Najbolj očitna 
razlika je v vsebnosti ogljikovih hidratov, ki jih je v krmnih mešanicah za odrasle pse za 
50 % več kot v krmnih mešanicah za odrasle mačke (slika 11). Ogljikovim hidratom sledijo 
surove beljakovine, ki pa prevladujejo v krmnih mešanicah za odrasle mačke. Tudi surovih 
vlaknin vsebujejo krmne mešanice za odrasle mačke precej več kot krmne mešanice za 
odrasle pse.  
 
Vsebnosti kalcija, fosforja, kalija in natrija v krmnih mešanicah za odrasle pse so zelo 
podobne vsebnostim v krmnih mešanicah za odrasle mačke (slika 12). V povprečju pa krmne 
mešanice za odrasle pse vsebujejo nekoliko več kalcija, fosforja, magnezija in kalija. Čeprav 
je vsebnost n-6-maščobnih kislin v posameznih krmnih mešanicah za pse zelo različna, jih 
krmne mešanice za odrasle pse v povprečju vsebujejo nekoliko več kot krmne mešanice za 
odrasle mačke. Vsebnost n-3-maščobnih kislih v krmnih mešanicah za odrasle pse je v 
povprečju nekoliko nižja od vsebnosti v krmnih mešanicah za odrasle mačke (slika 12). 
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Slika 12: Primerjava povprečne vsebnosti hranljivih snovi v analiziranih krmnih mešanicah za odrasle pse in 
mačke 
4.4 SUROVINSKA SESTAVA KRMNIH MEŠANIC ZA ODRASLE PSE IN MAČKE 
TER RAZLIKE MED NJIMI 
 
4.4.1 Surovinska sestava krmnih mešanic za odrasle pse 
 
Vse krmne mešanice za odrasle pse vsebujejo mesne moke, kot so jagnječja, ribja, lososova 
in perutninska moka ter moke rastlinskega izvora, na primer sojina, koruzna krmna, pšenična 
krmna in riževa moka. V krmnih mešanicah najdemo različna olja, kot so rastlinsko olje, 
sojino olje, repično olje, sončnično olje in ribje olje. Krmne mešanice vsebujejo žita na 
primer pšenico, koruzo, riž, ječmen in proso. Sestavina krmnih mešanic so tudi živalske 
beljakovine, na primer jagnječje ali perutninske in beljakovine svinjine. V štirih krmnih 
mešanicah najdemo še živalske maščobe, ki so v eni krmni mešanici navedene kot piščančje. 
Krmnim mešanicam za odrasle pse so dodani tudi prehranski dodatki in sicer vitamini in 
minerali. Dodatek vitaminov A, D3
 in E  je zapisan na deklaracijah vseh 5 krmnih mešanic. 
Večini so dodani tudi jod, baker, železo, mangan, selen in cink, ponekod so zapisani kot 
posamezni elementi, drugod kot vir elementa v obliki soli ali pa dodatek v obliki E. Vitamin 
C, ki sicer v prehrani psov ni nujno potreben, saj ga psi v normalnih razmerah proizvedejo 
dovolj, je dodan eni krmni mešanici. Ravno tako so v eni krmni mešanici dodani nekateri 
vitamini B kompleksa, to pa so B1 (tiamin), B2 (riboflavin) in B6 (piridoksin). V nekaterih 
krmnih mešanicah se pojavljajo tudi druge sestavine, na primer kvas, laneno seme, sladkorna 
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4.4.2 Surovinska sestava krmnih mešanic za odrasle mačke 
 
Večina krmnih mešanic za odrasle mačke je sestavljena iz mesnih mok, to so piščančja, 
puranja in jetrna ter mok rastlinskega izvora, kot sta riževa in koruzna. V vseh razen v eni 
so med sestavinami navedena tudi žita, kot so pšenica, koruza in riž. Živalske maščobe se 
pojavijo v štirih krmnih mešanicah. V dveh krmnih mešanicah sta navedena ribje in sojino 
olje. Večina krmnih mešanic vsebuje živalske beljakovine, ki so v eni krmni mešanici 
navedene kot perutninske. Krmnim mešanicam so dodani tudi prehranski dodatki, kot so 
vitamini in minerali. Vitamini A, D3, in E ter minerali jod, baker, cink in selen so dodani v 
vseh petih krmnih mešanicah, pogosta pa sta tudi železo in mangan. Vitamin C je dodan eni 
krmni mešanici, nekaterim pa so dodani tudi vitamini B kompleksa, kot so B1, B2, B3, B5, 
B6, B7, B9 in B12. Na deklaracijah pri večini krmnih mešanic za odrasle mačke je zapisan 
dodatek aminokisline tavrin, nekaterim pa so dodane tudi aminokisline arginin, metionin in 
cistein. Ostale sestavine krmnih mešanic za odrasle mačke so še cikorija, pesni rezanci, 
celuloza, kvas, jajce, kalijev klorid, natrijev klorid, laneno seme, školjke in druge. 
 
4.4.3 Razlike v surovinski sestavi in ceni med krmnimi mešanicami za odrasle pse in 
krmnimi mešanicami za odrasle mačke 
 
Krmne mešanice za odrasle pse in odrasle mačke so si glede na komponente, ki jih vsebujejo, 
dokaj podobne med seboj. Razlike v surovinski sestavi med krmnimi mešanicami za odrasle 
pse in mačke najdemo predvsem v količinski zastopanosti posameznih komponent. Kljub 
temu, da so si krmne mešanice odraslih psov in mačk po surovinski sestavi zelo podobne, pa 
lahko najdemo tudi nekatere razlike. Ena izmed njih je aminokislina tavrin, ki jo najdemo 
kot dodatek le v krmnih mešanicah za odrasle mačke.  
 
Ostalih sestavin, kot so jajca, alge, artičoke, borovnice, cikorija, paradižnik in druge, 
najdemo več v krmnih mešanicah za odrasle mačke vendar razlike niso tako velike. Lahko 
pa bi razliko pripisali tudi proizvajalcem krmnih mešanic in njihovim cenam. Cenovno 
ugodnejše krmne mešanice vsebujejo več dodatnih sestavin, kot dražje. Tako na primer pri 
psih cenejša krmna mešanica (cena: 2,95 €/kg) Happy dog vsebuje več dodatnih sestavin kot 
krmna mešanica Royal Canin, ki je nekoliko dražja (cena: 3,40 €/kg). Pri mačkah ravno tako 
cenejša (cena 3,70 €/kg) krmna mešanica Happy cat vsebuje več dodatnih sestavin kot dražja 
krmna mešanica Royal Canin (4,90 €/kg). V obeh primerih gre za istega proizvajalca. Pri 
cenah krmnih mešanic lahko ugotovimo, da so krmne mešanice za odrasle mačke v 
primerjavi s krmnimi mešanicami za odrasle pse istega proizvajalca dražje. 
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V diplomskem delu smo ugotavljali ali obstajajo razlike v prehrani odraslih psov in mačk 
ter v ta namen pregledali literaturo in poiskali nekaj krmnih mešanic za odrasle pse in odrasle 
mačke, ki smo jih primerjali med seboj. Ugotovili smo: 
 
- Prebavila odraslih psov in mačk se nekoliko razlikujejo, posledica tega pa so različni 
načini prehranjevanja in različne potrebe po hranljivih snoveh.  
 
- Vse hranljive snovi napisane na deklaraciji posamezne krmne mešanice presegajo 
NRC normative (NRC, 2006) tako v krmnih mešanicah za odrasle pse kot v krmnih 
mešanicah za odrasle mačke.  
 
- Najbolj očitna razlika v kemijski sestavi posameznih krmnih mešanic je v večji 
vsebnosti ogljikovih hidratov v krmnih mešanicah za odrasle pse in v večji vsebnosti 
surovih beljakovin v krmnih mešanicah za odrasle mačke. Pomembna razlika je tudi 
aminokislina tavrin, ki jo najdemo zapisano na deklaraciji le pri krmnih mešanicah 
za odrasle mačke. 
 
- Krmne mešanice za odrasle pse in mačke so si po surovinski sestavi podobne. 
Cenovno ugodnejše krmne mešanice za odrasle pse in mačke imajo zapisanih na 
deklaraciji več dodatnih sestavin kot dražje krmne mešanice. 
 
- Krmne mešanice za odrasle mačke so dražje od krmnih mešanic za odrasle pse istega 
proizvajalca. 
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